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1 A partir des résultats d’une enquête sur la fécondité et la mortalité réalisée en 1996, de
nombreuses informations ont été extraites afin d’étudier la  fécondité des femmes en
rapport  avec  leur  niveau  d’instruction  scolaire.  Ces  données  inédites  laissent  une
nouvelle  fois  confirmer  que  l’alphabétisation  et  le  niveau  d’instruction  scolaire  des
femmes influent sur leur fécondité.
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